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A. CEciLIA Z. AMARAL 
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Synopsis 
Nona.tu.6 longmne.U6 gen. sp. novo ~ here described has been found on the southern coast of 
Brazil. Forty genera of CapiteUidae are aZso recognized and C'haracterized. 
Introdução 
Representantes da família Capite11idae o-
correm com elevada freqüência entre os po-
liquetos de fundo; sendo a sua taxonomia 
bastante complexa, justifica-se uma melhor 
caracterização de seus gêneros. Acredito 
ser este estudo útil, particularmente por-
que algumas espécies têm considerável im-
portância como indicadores eficientes do 
~rau de contaminação de uma determinada 
area. 
Sendo reiteradamente solicitada a diri-
mir dúvidas quanto ã identificação de capi-
telÍdeos provenientes. de regiões com pro-
blemas de poluição, pude constatar a multi-
plicidade de formas e compreender a perple-
xidade revelada pelos biólogos empenhados 
em sua correta classificação. Esta circuns-
tância levou-me a investigar o assunto e a 
tentar fazer urna relação ordenada dos gêne-
ros descritos. 
Entre os 40 gêneros conhecidos nesta fa-
mília, ocorrem na costa brasileira: Capi-
te.lla Blainvi11e, CapdomaJ.dU6 Eisig, Va-
.6!fbltanc.hU6 Grube, He..tVWmMOO Eisig, Me.-· 
cüomMOO Hartman, Ne.op.6e.udoc.apde.lla 
Ru11ier & Arnoureux, NotomM.tU6 Sars e Pa-
Jta.le.ioc.apde.lla Thomassin. 
Estudo sistemático 
Família CAPITELLIDAE Grube, 1862 
Descrição 
Corpo cilíndrico sem parapódios evidentes; 
dividido em duas regiões: urna anterior to-
rácica, curta e urna posterior abdominal 
longa. Prostômio cônico sem apêr.dices. 
Tromba globulosa, inerme. Segmento bucal 
na maioria das vezes aqueta. Brânquias, 
quando presentes, retráteis. Parapódios 
birremes, reduzidos a feixes de cerdas ca-
pilares ou fileiras de ganchos encapuzados. 
Publ. nq 486 do In.ót. oc.e.ano9~. da U.6p. 
Cerdas especializadas genitais podem estar 
presentes. Cirros dorsal C: ventral ause::ltes. 
Com a finalidade de facilitar a identi-
ficação dos vários gêneros já descritos, urna 
caracterização esquemática é apresentada 
na Figura 1 (1-40) . O esquema representa a 
extremidade anterior dos capitelídeos em 
posição lateral esquerda, incluindo a re-
gião torácica e início da abdominal. 
Discussão 
Vários gêneros foram incorreta ou insufi,.. 
cientemente descritos, não sendo raras as 
diagnoses ou descrições discordantes. O-
corre ainda que formas consideravelmente 
díspares foram subordinadas a um mesmo gê-
nero. E o caso de, por exemplo, Capde.lla 
e Me.cüomMtU6. Em torno de Capde.lla c.api-
.ta.ta Fabricius, por exemplo, existe um nú-
mero relativamente grande de subespécies 
descritas. Warren (1976) fez urna revisão 
do gênero e reconheceu oito espécies com 
duas subespécies. 
Neste trabalho, considerei as espécies 
e as subespécies mencionadas por Gravier 
(1911) , Hartman (1947; 1959; 1961), Wu Bao-
Ling (1964) e Hartman & Fauchald (1971)( Fig. 
1.1). Estas estão enquadradas dentro da 
descrição de Capde.lla c.ap<-tata Fabricius, 
1780: 9 setígeros torácicos, dos quais um 
ntímero variável provido de cerdas e ganchos; 
segmentos abdominais dotados apenas de gan-
chos; brânquias ausentes. Para o gênero Me.-
cüomMtU6 , também já estão descritos 3 pa-
drões diferentes, segundo Hartman (944) e 
Hartmann-Schroder (1959-1962) . Hartmann-
Schroder (1962) descreve uma nova caracte-
rização, na qual, entretanto, não se enqua-
dra Me.cüomMtU6 c.ali6o~nie.n.6i.6 Hartman 
(1944) (Fig. 1.8). Embor a a descrição de 
EunotomMtU6 McIntosh (1835) seja confusa, 
o gênero foi considerado válido por 
Hartman, sendo incluído neste trabalho 
da melhor maneira possível de ser inter-
pretado (Fig. 1.38). 
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Fig. 1(1-40). Representação esquemática dos generos da família Capitellidae. 
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AMARAL: Capitellidae gen. & sp. novo 
Novta.-tu.6 gen.nov. 
Diagnose 
Tórax com 13 setígeros, todos bir-
remes e providos de cerdas capila-
res. Sem um segmento anterior aque-
ta. Segmentos abdominais providos 
unicamente de ganchos encapuzados; 
com tufos de brânquias retráteis 
(Fig. 1. 28) . 
Caráter importante como a distri-
buição das cerdas nos segmentos to-
rácicos o distingue de todos os gê-
neros já descritos. 
Novta.-tu.6 longilil1e.u.6 sp. nov. 
(Fig. 2) 
Holótipo 
Estado de Santa Catarina, Brasil, colo 
FÁTIMA, 28/11/1978, depositado na co-
leção de Poliquetos do Departamento 
de Zoologia da UNICAMP. 
Diagnose 
prostômio cônico e ponte agudo , sem 
olhos aparentes. Tórax com 13 setí-
geros, todos birremes providos un1ca-
mente de cerdas capilares. Sem um 
segmento anterior aqueta; segmento de 
transição entre as regiões torácica 
e abdominal, ausente. Segmentos ab-
dominais providos unicamente de gan-
chos encapuzados e com brânquias re-
tráteis. Ganchos genitais não foram 
vistos. Poros nefridiais presentes em 
alguns segmentos torácicos e abdomi-
nais. 
Descrição 
O tipo é constituído por 134 setigeros, 
medindo 155 mm de comprimento e 3,4 mm 
de largura. No álcool, cor marrom aver-
melhada o Corpo vermiforme, delgado, com 
a região anterior de secção aproximada-
mente cilíndrica; regiões mediana e pos-
terior achatadqs, de secção elíptica o 
Tórax com 13 setígeros, sendo que os seis 
primeiros apresentam a superfície sulca-
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da em um padrão de polígonos longitudi-
nalmente arranjados, menos distinto nos 
subseqüentes (Fig o 2 0 1) 0 Prostômio cô-
nico e pontiagudo " Segmento peristomial 
provido de cerdas notopodiais e neuropo-
diais u Tórax ccnsiste de 13 segmentos 
claramente bianelados portadores de cer-
das, todas simples e em número de cerca 
de 50 em cada ramo (Fig o 20 1). Separa-
ção entre o tórax e abdome, nítidR o No 
abdome, os segmentos são dotados de for-
tes ganchos encapuzados de um único ti-
po, provido de 5 dentes (Fig. 2.2), com 
tufos de brânquias retráteis (Fig o 2.3)0 
Os nefrídios ocorrem tanto nos segmentos 
torácicos como nos abdominais o 
Discussão 
A presença de 13 setígeros toráxicos, to-
dos com dois pares de feixes de cerdas 
exclusivamente capilares, aliada ã ausên-
cia de um segmento anterior aqueta, dis-
tinguem o exemplar de todos os gêneros 
conhecido~, justificando considerá-lo 
como um genero novo. 
Alguns gêneros, como He;teJtomct6.:tideó 
Augener, Le.ioe~deó Augener, 
Seyph.opltOc.tU6 Gravier e Le.ioeh/tut:> Ehlers 
(Figs 1 0 25-26-27-29), possuem igualmente 
13 segmentos torácicos. Todavia, em to-
dos eles, o primeiro segmento é total-
mente desprovido de cerdas o Acresce 
ainda que, em H e;teJtomcw.:tideó, parte dos 
segmentos torácicos é dotada de ganchos 
semelhantes aos presentes nos segmentos 
abdominais. Em NOl1atUó, o primeiro seg-
~ento torácicc é conspicuamente provido 
de cerdas notopodiais e neuropodiais o 
A presença de tufos de brânquias nos 
segmentos abdominais é outro caráter que 
distingue o novo gênero, inclusive de 
Le.ioeWdeó, com o qual mais se asseme-
lha. 
Observação 
O nome do novo genero é dado em homena-
gem ao Dr. Edmundo Ferraz Nonato, que 
muito tem contribuído para o estudo dos 
anelídeos e que me conduziu e orientou, 
não somente no estudo deste grupo, como 
também em minha carreira de pesquisado-
ra o 
Como o exemplar estudado tem o com-
primento relativamente maior, qua~do 
comparado com as demais espécies dos ge-
neros da família, recebeu o nome de 
lo I1gilil1e.u.6 o 
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Fig. 2(1-3). NonatU6 tong~neU6 gen.n., sp.n 
1- Região anterior, vista lateral. 
2- Gancho acicular de um setígero, abdominal. 
3- Detalhe de três setígeros abdominais com brânquias. 
Summary 
Because the Capi tellidae are in many ways 
very important, and their taxonomy of 
particular complexity, a better charac-
terization of their genera is badly 
needed. 
Forty genera are presently recog-
nized and characterized in this paper o 
Some are referred to the Brazilian coast, 
namely: Cap~etta Blainville, 
Capilomcv.,tlM Eisig, Vcv.,ybMnc.hU6 Grube, 
HueJtomM:tL..w Eisig, MeMomM:tL..w Hartrnan, 
Neop~eudoc.ap~etta Rullier & Amoureux, 
No~omcv.,tlM Sars and PaMteioc.ap~etta 
Thomassin o 
Good taxonomic characters are not 
easily available for some genera, conse-
quently artificial groupings occur. Many 
genera have been insufficiently charac-
terized and the descriptions by differ-
ent authors are often in disagreement, 
as is the case for capiletta and 
MecüomcudUó • 
A new capitellid genus and species 
are described: 
NO~U6 tong~neUó - Thorax with 13 
setigers, alI birrarnous and provided 
exclusively with conspicuous capillary 
setae; no anterior achaetous segrnent; 
noto and neuropodial abdominal setigers 
bearing only hooded hooks, retractile 
branchial tufts presento 
The generic narne honors Dr. Edmundo 
Ferraz Nonato, who introduced me to 
study of the Polychaeta o 
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